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EDITORIAL
La misión de la universidad es ser productora de conocimiento; ella, como 
centro de formación,  tiene un compromiso social en el fortalecimiento de la 
sociedad. Su función sustantiva de docencia, investigación y proyección social 
visibiliza su importancia en el desarrollo de la comunidad donde se encuentra 
circunscrita. Debe cumplir una gestión socialmente responsable en cuanto 
a la organización, a la formación académica, a la producción y difusión del 
saber; y a la participación social en el desarrollo humano y sostenible de la 
comunidad.
La Universidad Libre, sede Cartagena, consciente de su tarea y rol en la 
sociedad, asume su compromiso, cumpliendo su misión que a la letra dice: “La 
Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época recreadora de 
EQPQEKOKGPVQUEKGPVÈſEQU[VGEPQNÎIKEQURTQ[GEVCFQUJCEKCNCHQTOCEKÎPFGWP
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad…” En este 
sentido, y cumpliendo con nuestro proyecto educativo institucional, el cual 
está orientado por el ideario liberal, inspirado en preceptos de democracia, 
justicia social, tolerancia, pluralismo ideológico, entre otros, hace entrega 
de un nuevo número, que como de costumbre, incluye interesantes aportes 
desde diferentes posturas, como ya es característica de los integrantes de la 
comunidad unilibrista.
Entregamos en esta nueva edición una variedad de temas de gran interés y 
TGNGXCPEKC GPFKHGTGPVGU ECORQUFG NCU EKGPEKCU UQEKCNGU EQPſCPFQGPSWG
PWGUVTQNGEVQTRWGFCTGƀGZKQPCTUQDTGNCTGCNKFCFUQEKCN[UGEQPXKGTVCGPWP
CEVQTFGNHQTQ[OWNVKRNKECFQTFGNCUKFGCURTGUGPVCFCUCVTCXÃUFGNQUVGZVQU
de la presente edición. 
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